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SIAPAsangkaindividuyangdulunya'pemaludanpendi mkini menjadi
suarapemimpinmahasiswayang
cukupdiseganidi UniversitiPutra
Malaysia(UPM)apabilamenjawat
jawatanYangDi PertuaMajlis
PerwakilanPelajar(MPP).
Iqballsmat Nordinyang
lebih mesradengan
panggilanIqbal ialah
mahasiswatahun
tiga IjazahSarjana
MudaSains
Pembangunan
Manusiadan
Pengurusan
yangcukup
berbangga'
dengan
perubahan
dirinya.
Anak
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daripada
empatberadik
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i, Kuantan,
Pahangituturut
menyimpancita-
citasebagaiKetua
SetiausahaNegara
danusahawan
berjayasuatumasa
nantijika apayang
dilalulnyahariini berjalClQ
lancar.
"Ketikadibangku sekolah
rendahdulu,sayaantarapelajar
yangpemaludanagakpendiam,
namunsegala-galanyaberubah
sebaikmefangkahke sekolah
lwmehenga~apabilasedikitdemi
sedikitsayaberus,\hamengikis
sifatmalu.selalnbetgiataktif
dalarpaktiviti~okurikulumseperti
sukandankepinipinan."
"Sayasememangnyaseorang
yang berpandanganjauh ke
. hadapandan mempunyaiimpian
yangcukuptinggi sarnaseperti
Idolayang sayakagurni,Tun .
Dr MahathirMohamadbagi
mengubahbangsaMalaysia
menjadibangsayang disanJungi
didunia.
"Sayaingin melihatrakyat
Malaysiakhususnyabangsa
Melayuterusbersaingdalam
peloagaibidangtermasuk
ekonomi,sukandan pendidikan
di peringkatglobal,malah
dijadikancontoh sebagaisebuah
bangsa,negarayang disegani
dandihormatidi serata
duniaselainmampu
membinatamadun
barudunia.Andai
diberi peluang,saya
ingin membangunkan
Malaysiamenjadi
negaracontoh tidak
kiradariaspekagama,
moralitimahupun
ketamadunan:'katanya.
Selainsibuk
menguruskanmasalah
mahasiswa,Iqbaljuga
aktifi:;i
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t1PM' .
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201212013
PresidenKefabWallClimbingUPM
Cita·cita: KetuaSetiausahaNegaradan
UsahawanBerjaya
BrincangdanGunungPassYellow .
di CameronHighlands;'katanya.
Biarpunmemikul
tanggungjawabbesarsebagai
pemimpinpelajardansibuk
denganaktivitilain,Iqbal
tidakpernah mengabaikan
tanggungjawabnyasebagai
mahasiswa.
Buktinya,beliaupernah
beberapakalimeraihAnugerah
Dekanperingkatfakultinyadan
berazammengekalkanmomentum
kecemerlangannyasehinggatamat
pengajian.
"Sayatidakmempunyai
sebarangresipikejayaan,tapi
apayangsayaamalkanselama
ini ialahmengutamakanperkara
yangpaling pentingterlebihdulu
dalammelakukansetiapperkara.
Sentiasaikhlasdenganapayang
kitalakukan,insya-Allahakan
dipermudahkanoleh AllahSWT;'
katanya.
